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Мета дослідження: полягає в аналізі сучасних тенденцій, проблем та 
перспектив розвитку легкої промисловості України в умовах подолання кризових явищ 
у вітчизняній економіці. 
Завдання дослідження: дослідити сучасний стан легкої промисловості України 
та виявити  основні проблеми, які постають у сучасних економічних умовах перед 
галуззю та уповільнюють або взагалі призупиняють її розвиток. 
Об’єкт дослідження: легка промисловість.  
Предмет дослідження: проблеми розвитку легкої промисловості в Україні; 
Методи дослідження: Методичною основою є фундаментальні положення 
економічної теорії, теорії державного управління, діалектичний метод, загальнонаукові 
принципи проведення наукових досліджень. В роботі, зокрема, використані такі методи 
дослідження: при встановленні закономірностей розвитку легкої промисловості – 
методи логіки, діалектики, системного підходу; при формуванні логістичної стратегії 
розвитку легкої промисловості – формально-логічний підхід та концепція загальної 
теорії систем і логістичного управління. 
Наукова новизна: досліджено особливості процесу імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС у галузі легкої промисловості та її вплив на економічні 
показники галузі. 
Практичне значення: матеріали дослідження допомагають зрозуміти 
трактування сучасних тенденцій та проблем легкої промисловості та можуть бути 
використані студентами при підготовці за практичних занять. 
Результати дослідження: За роки незалежності легка промисловість України 
опинилася в кризовому стані. У результаті незбалансованого розвитку промисловості 
України, коли досить довгий час пріоритетними вважалися вугільна, хімічна 
промисловість, гірничо-металургійний комплекс, легка промисловість залишалась поза 
увагою. Як результат, її частка в загальному обсязі реалізованої промислової продукції 
є дуже низькою. Це відбулося, на нашу думку, внаслідок впливу багатьох негативних 
факторів, серед яких слід виділити: скорочення сировинної бази, тінізація внутрішнього 
ринку, насичення його дешевими імпортними товарами та товарами групи «секонд-
хенд», недостатня підтримка галузі з боку держави, низький рівень інвестицій в легку 
промисловість та ін. В Україні функціонує понад 10 тис. підприємств легкої 
промисловості, з них у текстильній - близько 2,5 тис. од., з виробництва готового одягу 
і хутра - близько 6 тис. од., шкіри і шкіряного взуття - близько 1,5 тис. од. Слід 
зазначити, що за роки незалежності легка промисловість України зазнала значної 
трансформації, а підприємства галузі – реорганізації, і як наслідок, практично всі 
підприємства легкої промисловості приватизовані, а ті, що знаходяться у державній 
власності, становлять менше 1 % від загальної кількості. 
У галузі спостерігалася стійка тенденція до зниження темпів виробництва 
внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України загалом 
та на діяльність підприємств легкої промисловості зокрема. Вже у наступні два роки 
відбувається стабілізація економічного стану в країні і, відповідно, зростання обсягів 
виробництва легкої промисловості на. У 2014 році знову намітився спад виробництва, 




основною причиною якого є низька ефективність підприємств легкої промисловості 
Спостерігалося скорочення обсягів виробництва майже за всіма основними видами 
продукції легкої промисловості. Можна стверджувати, що це відбулося, в першу чергу, 
в результаті впливу на економіку України світових кризових явищ. Ситуація в легкій 
промисловості дещо поліпшилася, але говорити про стале нарощування обсягів 
виробництва основних видів продукції та ефективний розвиток легкої промисловості 
ми не можемо, оскільки спостерігається значне коливання у динаміці досліджуваних 
показників. Так, виробництво пряжі бавовняної протягом періоду дослідження 
скоротилося, в основному через вичерпність сировинної бази внаслідок скорочення 
посівів бавовни. Також слід звернути увагу на скорочення виробництва готового одягу. 
Багато в чому це результат переповнення внутрішньому ринку більш дешевими 
імпортними товарами, а також товарами «секонд–хенд». З економічного погляду, легка 
промисловість могла б вирішити проблему зайнятості насе- лення. Низький рівень 
привабливості підприємств легкої промисловості, на думку фахівців, зумовлений тим, 
що середньомісячна заробітна плата на підприємствах легкої промисловості значно 
нижча, ніж в середньому по промисловості. 
На нашу думку, серед основних факторів, що гальмують розвиток легкої 
промисловості в Україні, необхідно виділити такі: вичерпність галузевої сировинної 
бази в Україні; низька продуктивність праці; низька якість продукції; дефіцит власних 
фінансових ресурсів; важкодоступність довгострокових кредитів; низька 
конкурентоспроможність продукції у порівнянні з імпортними товарами; переповнення 
внутрішнього ринку товарами групи «секонд-хенд»; низький рівень інвестицій у 
розвиток галузі; технічна та технологічна застарілість обладнання, значний рівень 
зносу основних засобів; низька купівельна спроможність населення; низький рівень 
інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості. Дослідження проблем 
розвитку легкої промисловості України показує, що той стан, у якому знаходиться 
галузь, є вкрай небезпечним. Змінити скрутну ситуацію, в якій опинилася легка 
промисловість, можливо тільки за наявності комплексної державної стратегії розвитку. 
Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що 
легка промисловість відіграє важливу роль у загальному економічному розвитку 
країни, оскільки створює робочі місця, задовольняє споживчі потреби населення та є 
джерелом наповнення державного бюджету, тому загальною є необхідність 
прискорення процесів реформування даного сектору економіки України. 
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